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Rezé
Projet collectif de recherche (1992)
Stéphane Deschamps
1 La première mention de « ruines gallo-romaines » sur le site de Rezé remonte au XVIIe s.
(Dubuisson-Aubenay, Itinéraire de Bretagne, 1636). À l’exception de quelques mentions au
XVIIIe s.,  c’est essentiellement aux érudits du XIXe s. que nous devons la relation et la
publication de nombreuses découvertes ponctuelles qui alimentent aujourd’hui notre
documentation.  Un  rapide  dépouillement  d’une  centaine  de  titres  révèle  un
déséquilibre des publications selon les périodes considérées.  Ainsi,  près de 60 % des
titres ont été publiés avant le début du XXe s., et environ 85 % sont antérieurs à la fin
des années 1970. Pour les 15 % restants, il convient de noter qu’il s’agit pour l’essentiel
d’informations archéologiques publiées dans les chroniques de la revue Gallia,  ou de
publications ponctuel les à diffusion limitée. Ce déséquilibre est d’autant plus net qu’il
concerne une période (depuis le début des années 1980) où le nombre des intervention
est en croissance constante.
2 À ce premier constat, il convient d’ajouter que la documentation issue des différentes
opérations est particulièrement abondante, mais mal organisée. Pour ces différentes
raisons, il nous a semblé utile, en accord avec la Ville de Rezé, de marquer une pause
dans les interventions archéologiques (désormais limitées aux interventions les plus
urgentes). Cette pause nous a permis d’élaborer un projet collectif de recherches dont
les travaux ont débuté en 1992. Les études s’orientent selon trois axes :
recensement et dépouillement des ensembles documentaires ;
élaboration de documents cartographiques ;
études monographiques.
3 Afin  d’élaborer  un  recensement  documentaire  consultable,  nous  avons  élaboré
plusieurs fichiers informatiques (logiciel FileMaker Pro 2.0, environnement Macintosh).
Le système est organisé à partir d’un fichier « Site » destiné à recenser l’ensemble des
sites ou indices de sites. En dehors d’un ensemble de renseignements administratifs
inhérents  à  ce  type  de  fiche  (localisation  cadastrale,  localisation  sur  les  cadastres
anciens, zonage au POS...), la description de chaque site est accompagnée d’un système
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urbaine (CNAU). Ce système favorise des procédures de recherche par catégories de
structures archéologiques. Un second fichier informatique, lié au fichier « Site », est
destiné à enregistrer les opérations portant sur les différents sites (plusieurs opérations
peuvent affecter un même site). Diverses rubriques permettent de décrire l’opération
(type  d’opération,  responsable,  dates,  localisation,  épaisseur  des  sédiments,  surface
fouillée par rapport à la surface totale...).  Dans une seconde partie,  la  fiche permet
d’enregistrer  la  documentation  issue  de  l’opération,  dans  la  mesure  où  elle  est
conservée :  enregistrement  stratigraphique  (nombre  de  fiches US...),  graphique
(nombre de plans généraux, de secteurs, de coupes stratigraphiques...), photographique
(nombre  de  clichés  noir  et  blanc,  de  diapositives...),  rapport  de  fouille  (nombre  de
pages, de planches...), inventaire du mobilier (nombre de fiches d’isolations...)...
4 Deux autres fichiers, liés aux opérations, ont également été élaborés. L’un concerne le
mobilier autre que la céramique. La saisie débutera en 1993. Le second fichier concerne
l’étude du mobilier céramique. L’étude exhaustive de cette catégorie de mobilier ne
pouvant être réalisée dans le cadre de ce PCR, nous nous sommes limités à l’analyse des
ensembles clos ou de quelques séries homogènes issues d’unités stratigraphiques bien
individualisées.  Dans la  mesure du possible,  le  choix des  ensembles  clos  devra être
représentatif  des  différentes  phases  chronologiques  de  l’agglomération.  Dans  l’état
actuel des travaux, 30 ensembles clos ont été étudiés (de la période augustéenne au
Ve s.).  Chaque  étude  d’ensemble  clos  s’accompagne  d’un  reclassement  du  mobilier
(conditionnement normalisé) et du dessin des formes ou décors identifiables (environ
500 dessins ont été réalisés).
5 L’élaboration des  documents  cartographiques  est  en cours  de  réalisation :  étude du
cadastre  de 1826,  report  des  limites  parcellaires  anciennes  sur  le  cadastre  actuel
(assemblage  au 1/2000e),  positionnement  des  structures  archéologiques  reconnues
(quelques vérifications sur le terrain ont été nécessaires)... L’étude du cadastre de 1826
a d’ores et déjà permis de poursuivre la modélisation du parcellaire antique engagée
en 1991 (Deschamps et al. 1992).
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